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ли население предпочитает хранить свои сбережения в иностранной валюте, то это означает, что 
спрос на нее будет больше, чем на национальную валюту. 
Исходя из анализа показателей, которые влияют на валютный курс, следует выделить следую-
щие направления деятельности по обеспечению стабильного валютного курса: 
Сдерживание темпов инфляции до уровней, сопоставимых с темпами инфляции стран – основ-
ных торговых партнеров; 
Привлечение долгосрочного иностранного капитала, который будет компенсировать временное 
неравновесие текущего счета платежного баланса; 
Обеспечение предсказуемости и прозрачности макроэкономический политики, что позволит 
снизить инфляционные ожидания резидентов и, тем самым, ограничить спрос на валюту с их сто-
роны; 
Проведение структурных реформ в экономике, направленных на развитие реального сектора и 
достижения равновесия платежного баланса как долгосрочной основы макроэкономического рав-
новесия. 
Валютный курс оказывает значительное влияние на функционирование экономической систе-
мы и меры макроэкономического регулирования, поэтому положительная или отрицательная ди-
намика валютного курса играет немаловажную роль в последующем развитии экономики страны. 
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Одним из источников информации при выборе надежного и выгодного «партнера» для креди-
тования или приумножения своих средств является изучение рейтингов банков. Рейтинг банков – 
это индикатор, который предоставляет возможность узнать, как обстоят дела у кредитно-
финансового учреждения, какое место занимает банк среди всех остальных по тем или иным пока-
зателям своей деятельности.  
Рассмотрим и проанализируем рейтинги банков, действующих на территории Республики Бе-
ларусь на 1 октября 2016 года  по следующим показателям: активам, капиталу, совокупной при-
были и объему привлеченных средств клиентов.  
Рейтинг белорусских банков по активам. Размер активов является одним из важных рейтин-
говых показателей [1]. На 1 октября 2016 года активы белорусских банков  достигли 61 849 696 
деноминированных белорусских рублей. На основе актуальной информации, в рейтинг по активам 
вошли следующие банки, которые пользуются популярностью у клиентов (всего 25 банков): 
1. Беларусбанк (26 577 026 тыс. BYN); 
2. Белагропромбанк (9 751 482 тыс. BYN); 
3. БПС-Сбербанк (5 314 182 тыс. BYN); 
4. Банк БелВЭБ  (3883416 тыс. BYN); 
5. Белинвестбанк (3 522 075 тыс. BYN). 
Эти банки уделяют большое внимание каждому клиенту, предоставляют много интересных, 
выгодных предложений не только предпринимателям, но и пенсионерам, молодым семьям. По-
следнее место в рейтинге занимает банк, который находится на стадии ликвидации – Дельта Банк. 
Что касается темпов прироста, то лидирующие позиции по активам заняли банки из среднего сег-





Тройка лидеров, была неизменной на протяжении полутора лет. Следует отметить, что 10 из 24 
банков имеют около 94% всех активов банковской системы. Активы банка показывают, как банк 
распорядился средствами, полученными от своих акционеров и вкладчиков. 
Рейтинг белорусских банков по совокупному капиталу. Этот рейтинг  также возглавляет Бела-
русбанк [2]. В  лидерах еще находятся Банк развития и Белагропромбанк. Их суммарный капитал 
почти в 2 раза превышает капитал всех остальных белорусских банков вместе взятых. Однако,  
капитал лидирующих банков растет относительно медленно.  Стоит отметить, что все банки, кро-
ме МТБанка и Идея Банка, увеличили или сохранили неизменным свой капитал. У МТБанка (14 
место) и Идея Банка (15 место) капитал снизился на 6,4% и 1,2%  соответственно. Увеличение 
размера накопленной прибыли являлось основной причиной увеличения капитала у банков. В рей-
тинге по уставному капиталу, также как и по совокупному, первое место занимает Беларусбанк. 
Белагропромбанк и Белинвестбанк занимают второе и третье место соответственно. 
Рейтинг по привлеченным средствам клиентов. Объем привлеченных средств клиентов ха-
рактеризует степень доверия клиента к банку, удобство обслуживания и др. На 1 октября 2016 го-
да объем средств клиентов в банках Беларуси составил 359 564 357 млн BYN. Из них 2/3 сосредо-
точены в Беларусбанке, Белагропромбанке и БПС-Сбербанке [3]. Почти все средства клиентов 
(88%) находятся только у семи банков страны: Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, 
Белинвестбанк, Приорбанк, Белгазпромбанк, БелВЭБ (рисунок).  
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Рисунок – Рейтинг банков по привлеченным средствам клиентов 
 
Рейтинг по чистой прибыли. Еще одним показателем эффективности деятельности банков 
является чистая прибыль. Около 88% всей прибыли банковской системы Беларуси находится у  10 
банков. Совокупная прибыль банковской системы Беларуси на 1 октября 2016 года составила 5 
661 млрд.  BYN [4]. Ниже представлены лидеры среди банков по  совокупной прибыли: 
1. Беларусбанк (110 347 тыс. BYN); 
2. Приорбанк (97 642 тыс. BYN); 
3. Белгазпромбанк (76 733 тыс. BYN); 
4. ТК Банк (59 254 тыс. BYN); 
5. Банк БелВЭБ (46 480 тыс. BYN). 
По результатам 3-го квартала убыточных банков не оказалось. А первое место, как и в преды-
дущих рейтингах, занимает Беларусбанк. 
Сравнительный анализ. Выводы. Рейтинг банков необходим не только его клиентам, но и са-
мому банку. Он помогает  банку определить сильные и слабые стороны относительно других бан-
ков. Именно рейтинг показывает занимаемую позицию банка относительно конкурентов. 




























Таблица – Рейтинги белорусских банков Топ-5 
 
Место По активам По капиталу 
По совокупной 
прибыли 
По объему средств  
клиентов 
1 Беларусбанк Беларусбанк Беларусбанк Беларусбанк 
2 Белагропромбанк Белагропромбанк Приорбанк Белагропромбанк 
3 БПС-Сбербанк Приорбанк Белгазпромбанк БПС-Сбербанк 
4 Банк БелВЭБ БПС-Сбербанк ТК Банк Белинвестбанк 
5 Белинвестбанк Белинвестбанк Банк БелВЭБ Приорбанк 
 
Из таблицы 1 видно, что только Беларусбанк является абсолютным лидером, по всем рейтингам 
он занимал первое место. Немного отстают: Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, Белинвестбанк и 
Приорбанк. Они вошли в Топ-5 только по результатам трех рейтингов. Среди лидеров также был 
Банк БелВЭБ, но он попал в рейтинг только по активам и совокупной прибыли, а Белгазпромбанк 
и ТК Банк встретились в рейтинге всего по одному разу. 
Изучив и проанализировав рейтинги банков по абсолютным показателям, можно сделать вы-
вод, что они характеризуют в большей степени не эффективность, а размер и масштабность дея-
тельности кредитно-финансовых учреждений. Для оценки эффективности их деятельности нужно 
воспользоваться относительными показателями. 
Таким образом, если трудно определиться, услугами какого банка воспользоваться для некото-
рых целей, нужно изучить актуальную информацию о рейтингах действующих на территории Бе-
ларуси банков, которая обновляется каждый квартал, и сделать правильный выбор.  
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Кредитование является одной из наиболее востребованных розничных банковских услуг в 
нашей стране. Потребность физических лиц в банковском кредите обусловлена недостаточностью 
текущих доходов и сбережений для финансирования текущих и капитальных расходов. Использо-
вание банковского кредита позволяет приобретать материальные блага немедленно, фактически за 
счет будущих доходов [1, с.187]. 
Отношения банковского розничного кредитования реализуется на основе следующих традици-
онных принципов: возвратность, срочность, платность, обеспеченность. 
В Республике Беларусь наблюдается рост задолженности по кредитам, выданным банками Рес-
публики Беларусь физическим лицам, на 1 февраля 2017 года задолженность составила 7 121,8 
млн. рублей [2], что на 13 % (826,4 млн. рублей) больше, чем было на 1 февраля  2015 года [3].  
Просроченная и пролонгированная задолженность по кредитам, выданным банками физиче-
ским лицам Республики Беларусь, на 1 февраля 2017 года составила 50,2 млн. белорусских рублей 
[2], если сравнивать с февралем 2015 года, то проблемная задолженность уменьшилась на 5% (2,6 
млн. рублей) [3].  Жители Беларуси весьма ответственно подходят к заимствованиям, однако, не-
которые кредитополучатели для расчетов по имеющимся кредитам всё же оформляют кредиты на 
рефинансирование. 
В соответствии с законодательством Республики Беларусь, кредитование физических лиц осу-
ществляется на потребительские нужды и финансирование недвижимости.  
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